























































































































































































另外，自 2004年 1月 1日起，歐盟新能源稅指令 (New Directive on Energy 




















效率回收基金之財源，具備財政永續自償之機制，並可運作 15至 20年。  
未來我國能源價格合理化後，可參考英國 Salix能源效率循環基金之運作架構，
規劃運用中央與地方機構之伙伴關係成立「垂直伙伴合作基金」，性質為具有自
償性之永續基金，其基金來源包含中央基金與地方基金或者由公私立學校提供部
分環境教育經費，作為學校未來進行節能設備或工程之投資資金，以及民間環保
團體組織提撥相關經費挹注。該基金用途除包括公部門節能減碳計畫或公共工程
施工、低碳社區節能計畫或工程施、補助低收入戶或弱勢家庭住宅節能措施，亦
補助企業節能計畫或設備、從事零碳建築之工程投資提供無息貸款等。 
